








Die Pläne des 
Brauereidirektors Horch  
 
zur kriegsbedingten Rationalisierung  





























Das bearbeitete Schriftgut befindet sich im Archiv der Radeberger Exportbierbrauerei. Es 
existieren davon zwei Abschriften, abgelegt in Einzelblättern in einem einfachen Aktendeckel 
mit den Titeln: „Rationalisierung und Betriebsumsetzung (Stillegungsaktion von Berliner 
Brauereien, 1944, R. Horch, B.I“) und „Stillegungsaktion Berlin (kompl. Exemplar siehe 
unter B I-R. Horch) S.I“ 
Der Erhaltungszustand dieser „Originale“ ist äußerst schlecht, das Papier vergilbt und sehr 
brüchig.  




















































































Bild 4 Anlage 1c 
 
 
Bild 5 Anlage 2a 
 
 
Bild 6 Anlage 2b 
 
 
Bild 7 Anlage 3a 
 
Bild 8 Anlage 3b 
 






























Bild 15 Anlage 5 
 
 











Bild 20 Anlage C 
